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Jrfiis !', occcfou dc Vous en temoigner laplus vive re-
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meritcr If honneur de Votre protetlion! ffe fuis avec k
rcfpetl lc plus parjdit, jusqu1 au demierfoupir de ma vie,
MONSIEUR!




I niverfim Methodi Dialogifticae indolem, eamque,
qua ad egregiam in hoc genere laudem eatur, viam,
brevicer in parte opufculi priore explicuimus; fequitur,
vt ad fpeciaiiorem jam pra.cepcionem progrediences, pra_-
cipua ejus, qua_ conftituia.us, genera, dennito fupra or-
dine, propius fpeciemus, Ex ipfo itaque. quem indica-
vimus, hujus Methodi adhibenda. fine, populo prseprimis,
qui in interioribus non verfatur Sitteris, ac maxime par-
ti illius honejiiori ac cultiori (ei quem le beau monde noi.
incommode Galli dicunt), natam cam fadamque efle,
facile intelligitur' unde illud, quo hujusmodi prjecipue
hominum ufibus confulitur, Dialogi Philofophici genus,
quodque illi ad deled-andum imprimis comparato proxi-
me cognatum eft. unum maxirae laudari docuimus (a).
liujus autern rationis, vt ex ea una re laudem omnem
pendere fignificavimus fi partim rerum pondere & uti-
litate, partim dicendi calliditate & ornandi übertate at-
que elegantia, laboris ta.dio difpulfo, lecT:ores acri difcen-
di ftudio inflammare fcriptor valeat, pra.ceptorun.que
frudlum jucunditate orationis condire (b) ; ita fubtilitati,
frigori, feveritati & apparatui praefertim technico fermo-
nis philofophici, veniam locumque denegavimus [c).
D Qua:
(a). P. Pr. §. 11.
(B). §. 111. p 10. §. IV. p. 13, 14. 17. 18.
(4.). §. 111.p.7. 8. 9. 12. §. IV. p. *8-.19- Cfr. §. 11. p. 4. 5. übi ic
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Qua: vero in his Dialogis, ad cultioris praecipue populi
ufum compofitis, fequenda. fint leges, eas multis non
attinet & figillacim perfequi; quod qua. in univerfum mo«
nuimus, ad hanc pra*cipue rationern, cum quoad mate-
riarum deligendarum curam (d), turn quoad formce &
inftituendi Dialogi diligentiam (<_■), facile applicari poflint.
Exempla vero quaedam ailata, pra.ceptionem noftram il-
luftrabunt. CICERONIS igitur aliquos huc pertinereDia*
logos, qua. fupra didla funt, docent (f). li. hoc autern
prscipiente & philofophicas tractante res, concinnam ii-
cet interdum brevitatem, interdum copiam, elegantiam
& nefcio quam delicacam rationern, acutioribus homini-
bus gratiffimam, quin Dialogi quoque adornandi non-
nunquam artern pra-claram (g), miremur; tantum ta-
rnen, (pace tanti nomii.is cixerim), ejns aucAoritas non
valet, vt ea fulri, fenfui aut guftui vim inferamus , quos-
quiciem ariclicra nonnulla, forn.a & diflerendi mecho-
dus appararior atque ordini feverioris difputationis Phi-
lofbphicce fimilior, in colloquiis fuis nonnunquam offen-
dunt (/.}, ad mox tangendum, quam ad hoc genus Dia-
Io-
"'"v i.n l-i & in rebus tr.i_\_ndis, & in ordine atque fiilo, moris phi-
iofophici feveritate difputavimus.
<d). I. c. p. 8- "2- 5- 13-
-(r). Cfr. difta §. IV.
./'). Vide notarn (g~) calci § 111. adje<flam.
(g). Vid. cx. Gr. Trfc. Qi.tefi. Lrbr. I. Capita 5 —9. Caio Ma-
or 1. de SeneU. Cap. 2. 3. pa.axin.eque de Orac. L. I. Cap. 22 — 26.egtegia fane Diaiogifiicre artis indicia.
(/") Cfr. qu-c fupra dicta funt, p. 15. not. (B), p. Ig.? not. (f).
Cutn quibtis contendi m.retur Celebc-n-. DAVID HUME, FJfnijs and
Treatifes on feveral fubjecfs Vol. IV. Seflion VII f. Gf Quaiitics Im-
mediatety agreeabie to Others, p. 159. 160. 161. Nam qn-,_ ibi de iis
rebus qua* in vita,(cujus exemplar, in Dialogo adornando ibllicite refpi-
ciendum effe dixitmis), probentür, prscclare diffcruntur, etiam ad hanc
2?
logi poriu. referendis. Hujus quoque iriftituti &■ ratio-
nis? (ut dequibusdam PLATONiS Dialogis nihil dicair,
non omnino ab hoc genere fejungendis), AESCHINib
Socratici Tres Dialogi lunt, in qliibus, pr_t.ter rerum gra-
vicatcm, cum orationis infignis fvavitas atque fimplex
habicus, rum obvia etiam indoclis hominibus -a-c facilis
argumentandi forma, mihi quidem judici non parum
placet (/). Inter eos aucem fcriptores, qui recenuori a_-
vo hanc racionem tentarunt, agmen ducit celebre in
quovis fere fcripcionis genere, & in Dialogo pra.fertim
conftruendo, FONTENELLH nomen. Non jam Dialogos
iuos Mortttorum, quorum quidem in ingenio acuminis-
D 2 que
pncceptionein adeonnnodari pofuint, Nan id fefe agit CICERO, vt
fy_fi_iria quoddam congerat, fed vt fp, _fns veritates gravcs inculcet;
cujus i.ntUtuti funt Tvfcu ' ' Qu tiioaes; Cato Riajor f. de SeneM.nte,
Lcv/iits f. de /hnicitia, de Legibus, .iliquam partern, Libri, vel ideo
vividiore. & gratiores, quod fri iis non narretiir, fed agi rcs, atque
tanqttam a prsefentibus coram fenno haberi, videattir, (quod & ipftim
fcnfiffe CICERONEM conftat ex I.aiio C. I. cfr. Tujc. Qv.af. Cap.
4. infine); vt proinde feiiciflimus in co Dialogi ufus effe potuerit: fed
ftmt & in opcribus ejtis, uttit Dialogi-ilico uiore concinnatis, integrae
nonnunquam artis prxcepta, vt in libris de Oratorc, & de Republica
(qttos perditos effe merito dolcnt crutijti).
(i), Antecellit ceteris arte Dialogiftica, vt videtur, Dialogus 11.
(jJteat -TTAcvrov) v. c. g. c I. fcq. 3. feqq. 12. 14. fqq. 23. feqq. I»
■L ( lisGi tXPSTris), m.inus pjacent quxrendi partes, Socrsiti per o-
nincm fere Dialogum mandata.. Inuftum his eft genus differendi, quod
deferipfimus, Socraticuw; (v. c. g. -v^ ciPsTtiS, c- *" 10,<7tePl TtXoVTOV c. 3. feqq. 14. feqq. 24. feqq. 31. feqq.); in 111.
vero, (7tePt Qtxvcc&a,) difputatio a Socratica ratione remotior, atque
guam in ceteris quietior <5_ languidior eft, fed & ipfa, rei temporis-
que rationi accomraodata, & exordium aptum ac elegansj (C. 1 — 3-).& de rerutn humanarum inconftantia, optandaque adeo morte, perpul-
cri Socraiis fenn.on.es, <v. c, g. c. 4. 5. 7. — i_,t 16.17.)
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q.ue gloria,, vis omnis fita. eft, fed phihfophicum loqui-
niur, de Pluritate Mundr Dialogum;: quo talia hujus: rei
fpecimina edidit,. qualia exfipectanda omnino a prssclaro
fcribendi artifice eflent, quam primum ad hoc quoque
genus ornandum, decus ingenii & flumen conferret. Enim-
vero in tanto omnium ad eum laudandum confenfu, ni
temera. nos quis accufet audacia., ingenii acumini expro-
mendo nimis forte indulfitfe eum etiam philofophancem
dixerim, in cujus tarnen ornatu & nitore,. modum hie
effie debere, ardis -faepe limitibus circumfeptunr, fatis e-
victum dedimus (k). Non inferior, vt nobis videtur,
huic, nee ulli fere fecundus, habendus eft Celeberrimus
DE' PLUCHE;: cujus Dialogi, (Speftaclt- de" la■■ Nature di-
£ti), quibus naturarn fcrutatur, adeo nobis' reram ufu de-
lectantes,, adeo ordine ac habitu ad natura." rationern
compofiti, adeo ornatu fimpSices, & dicendi elegantia
politi videntur, vt nihil vel intelletftu facilius, vel ftudio
Guriofius. efle pofTit (/). UniverfcC. quidem his Dialogis,.
Hi-
C/.)., Cfr. fupra §. IV. p. 19. 20. Cfr. p.14. 17, 18-— Omne autern' in-
genii ftudium nequaquam licet abjicere. Svavi e contrario fenfu ani-
mos afticit, vt in vita, ita in fcriptis, prudens ejus & moderatus ufus.
Cfr. HUME 1. c. p. 160. Sed perpetuo, venari, neque probabile eft,.
neque grattim legentibus. Qui indolem- mentis humante vel parum
cognoverit, ingenii ejusmodi Itiftis, eo fane facilius fatietatem gignere
atque faftidium, quo exquifitior fit, quam pariant, fvavifas, nullo ne-
gotio intelligit. Cfr. HUME 1. c: p.. 162. feqq. atque imprimis CI-
CERO de Oratore L. 111. c 25.
(/V Si fieri id unquam poffit, vt <_r rudiores erudire & do_iiori-
bus pi-acere. quis poflit, id his Dialogis- effedlum effe videtur; in quo
fummam artis laiulem confiftere exfftimandum eft'. Qiiare recle omni-
no ipfe, & pueris fe profuturum, & überioris etiam frtigis fua opera
futurafperat, in prafatione Tomo I, prasmifta. Quamvis itaque per-
fbnarum aliaeque facere videantur rationes, vt ad hoc, quod tetigimus,
gsnus, elegantis ingenii facus referri debeat, lubentes tarnen fatemur,
t~*
Hiftoria. Naturalis- pra.cepta enucleare inftituit, vitanrf
maxime humanam attingentia,- led vitac. (quod ipfe o-
peris fui indicat confiiium («.)), fyftematicum ordinem,
datis tantum quafi occafionibus, hanc vei illam ejus parti-
cuiam, fcrutinio convivarum fubjiciens, vt, terminorum
eciam apparafu follicite fummoto, ipfe adeo, in fcientia
quadam aue arte perfcrutanda teverfari, vix fentias. O-
pituiantur ei rei- initiarerum tfachndarum aptiffima, in-
dicata. ipfis colloquencium fermonibus inftituci- colloquii
cauila. & occafiones, alieniores interdum a rnateriei pro-
poftta. nexu, fed jucundiores, apciffime res inferta., morum-
que in his etiam & natura. fcica pidtura («■). Qui duo
fcriptores licec popularera fuum BOUHOURSIUM fupe-
renc, neque .amen hie nierita laude eit defraudandus,
qui fparfa quaruor Diaiogis, (La maniere de bien■ penfer,
dans i"es Ouvrages d' Efprit) , in tinura coegit, cogitandi
hene & dicendi prcecepta, ita quidem propofita, vt alie-
"niores etiam a fubtilioribus litceris, cultioris modo fint
ingenii, homines, inutilem iis minime operarn con-
iecrent, eo imprimis- nomine vehemen.er commen-
dandis, quod perpoliendo in leetore elegantia. gu-
ftu, ad ea monumenta,. qua_ Hellados olim & Latii in-
p 3 ge-
millum fere effe poffe vel setatis vel conditionis genus, a fcnfu tiio-
do venufti fi non abhorrcat, cni pulcra adeo, fimplexque ratio non.
placeat. Cfr. BOUHOURS, Entrrt. d' Arijie & d' Eugene, IV, En-
trei,- I.c bei Ejprit. p. 293. fq'.
(m). In praf. ad T. I. p. 6.
(«). Cfr. diftafupr. §. IV. p.i^.etiam not. (B) Videant qui deeo judicare
cupiant, Tomi I. Dialogum 11. (non- enim opus eft e longinquo excmplape-
tere),übi prxolara arte partes cuivis funt dcmandatte;(in primo forte Dialo-
go inutilis te perfona offendat). Quo piures colloquentes fiftit perfonas, eo
clarius ingeuii in eo übertas & elegantia elucct; vt ex. g.T. I. Erdretien I.
11. X. XII. T. 11. Ent. XIII. &c. videre cft. In una re omnes ver-
fantur; negotii tarnen aliquid cuivis eft commiffum, vt claudicarc fer»
nio videatur, fi quae dixerit quis, aliquando tollas.
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genia eondiderunt, viam quafi pandant. CICERONIS
hunc veftigia preftifte, facile cuivis obvium eft confide-
ranti. fed dolendum eft, in vitia quoque ejus illum,
virtutes fiecftantem effe delapfum. Spedtatorem ipfe vel
notatorem quafi quendam, narracoremque colloquii agit,
& nonnifi duas fpectandas fiftit perfonas; qua* res & vi-
viditaci nonnihil ofiicinnt, & moleftam quandam gi-
gnunt uniformitatem. Res ab eo piurimas dexcre &ad
vulgarem fenfum apce proponi, & dedimus jam, & in-
dubium eft; fed funt & ■ in rebus fubciliora multa, ne-
que eft in eo dulce iftud, & profluens dicendi genus,
quod laudatis fupra Dialogis tancam commendationem
addif (o). Adjungimus his, fex ejusdem Audoris Dialo-
gos, ___■_■Entretiens D' Arifle &- d' Eugene, quibus varia.
materia. esaminantur. Quibus quamvis ingenii nomen,
multamque pr__terea laudem nequaquam decrahamus,
ditfitendum tarnen non eft, vividi facis & egregie in-
ftrucfti Dialogi, non übique veftigia apparere (p)\ inopes
quidem rerum cenfendi non iunt, fed vagum eft ali-
quod, fulum, nee ad unum finem fatis compofitum
genus: fcribendi genus habent non infacetum, fed affe-
dati acuminis (a) , quo exaggerata multa & dubia, quin
&
(o). Kttjtis morem, quem interdum fida expreffit opera, imitatus
eft Amptijf SAHLSTEDT, noftras, Dialogis cjusdem fere indo-
lis eoncinnandis, ( Om Tankar, ita vocat ipfc, i Witteriieis Ar~
beten, Stock rj<jfo. 8:0 ); übi qua. turn edita erant, in no-
ftra gente ingenii opera, cenfura perftringit; in quibus auter n, quoad
artern Dialogifticam, qua_ laudanda fint, quteve vituperanda, ex di-
c"iis poffe quodammodo intelligi arbitror.
(p), Vid. c. g. I. Entr. La Mer, p. 14. — 35. Qtiam pulcrahie fuiffct, plures in fcenam difputantes proferendi occafio! Quam
languida e contrario eft, in uno, diverfarum cle fluxu & refluxu ma~
ris, ppiniorum .enumeratio!
(g). Vid. 1. f. c. p. 23. 36; 11. Entr. La Langue Francoife p, <_r_j.
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& oppido quredam faifa ornare fcriptor ftudqt (r)t -— Bre-viflimum tandem addimus, ex noftratium opufculis, ied
non inconcinnum,, qui Holmis- ante medium feeculi hu-
jus in publicum prodiit, Dialogiftieo more, hoc procul
dubio bominespolitiore. docendi confilio, adornatum libel-
lum, (Samtai ernellan en Herre ocb en Frtt, om Geometriens
nyttn); in quo, f\ finguse modo nonnunquam quafi vetu-
.tiori & comia. minus indoli des veniam, ratiocinia re-
peries apta, ordinem ipfum & formam concinnam, fer-
monem denique ornatu fimp-licem. Sed non permitti.
Paginarum anguf.ia, ur plura exempla accumulem.
§. VII.
Inflituendx quidem Dialogorum more plebecnlje,
pauca hahemus, nee ea magna omnino laude digna fpe-
ci-
+_-
6> 74- 75- 78- 8L 8~. 83- 89- 96. too. toi. io_. 103. 105. &c IV.
Sntr. Le bel Efprit, p. 279. feqq. 286. fg. 2.90. 29T. 2Q2. & quamque
fere operis paginam. Si in FONTENELHO etiam immoderatius acu-
minum vituperatur ftudium, eo fane in hoc diiplieere magis debent,
quo fit ingenio illi inferior. Cfr. etiam qua. ipfc rccte omnino do-
cet, 1. n. c. p. 294 feqq- mon Dieul inquit ex. Gr. Eugenes, quc vous
<iae faitcs depiaifir, d~ exclure du nombre des beaux ejprits ces dijeurs
eicraris de beaux mois & de beiles fentences, ces copijles & ces Jinges
dc Seueqtie, ces Mancini, ccs Malvczzi, & ccs Loredans, qui cowent
toujours apres les brilians & ies . ive.zze tt ingegno - - - - & faijbieu de la peine a fouffrir Scneque luij mejme avec fes pointes & Jes
antithejes perpeiuclics. Egregie etinm Ariftus, paucis interpofitis, c'
efl d mon avis, ak, un plus gand dcfaut, clc brilier trop, que de ne
briller pas ajfez.
(r). Vid. c. Gr. I. f. c. p. 31. 51 — 53- Multa per omrvem, quetncitavimus, ILutn Dialogum, de lingua CJallica, in cujus laudem vche-
roentcr cxcurrit, inepta adferre vid.rur Eugenes. Nequc ferri oiuiii.
110 potcft, quod primss, lingux fute patrisc, ne Graca quidem aut La-
tiaa cxcepta, plus fimpiici vice tribuat. lbid. p. 63. 65. 70 76. 84.
86- 80. 91. Q*. fcqq. 153. fqq.
T-
cimina (a)', fed indignum prorfus, in quod concsnnan-
d_;m ingtnii opes vimque homir.es erudiii conferant, eo
nifr_Bs hoc genus judicandu-tt eft, quo ffiagis evi&um
ef!e fperamus, ad populum etiam ruJiorem feliciter docen-
cluiu, hanc eandem Dialogorum i'ormam utilifllme ad-
hiberi. Unde Dialogi genus exoritur, alteri quidem i-
fti, de quo nuper cfifpl ayimufs, cultiorihus hominibus
d_..inato, limitibus finitimum, legibusque in genere iis-
dem fubjectum , fed & diverium rebus nonnullis, &
quoad formam paulo aliter adornatum. Quje itaque de
cavendis qua-ftinnibus fubtilioribus, quibus acute folven-
dis & explicandis, intelligendi iolum faeultas alitur, evi-
tandoque fyftematici ordinis apparatu, de feclanda e con-
trario facili difputandi ratione, c!e fpecalioribus impri-
mis & anguf-ioris ambirus materiis enucleandis (b) , de
utiliffimis , & übi fieri id poffit, jucundis rebus com-
mendandis, inculcandis & copio.e explicandis, dif-
feruimus, fi in elegantioribus etiam hominibus in-
firuendis, ad inteiiigentiam juvandam, apprime fint
neceflaria, eo ___ rudis populi inftitutione, majus etiam
habent pondus atque momentum. Ornandi autern
fimplicitas & vera puicritudo- vt piebern minus capit,
ap-
(fi). Sunt tamcn ncnnulla. Inter ea quse a noftratibus edita re-
periuntiir, exempli loco nominaffe fufficiat, confeflum a fumtiio no-
ftro Mcchanico, Nobiliff. CHRISTQPH. POI.HEM libeilum, ( enmtrtl
cntelian mi P.JVi.r-mcber cd) ©.on.l-i.fn*.., orh al_tl.<*. n^a i!V.a\~{b&
gorfUtr.irn^rtv), i)bi non incongrua difput. tione, Dcc.m Dialogis,
varia confiiia aconomica vulgo exliibere fatagit.
(B). In populo docendo prxfertim ru_i">ri, fumma Jcx efi, vt &
breviilimi fint eorum, qui dicunt, fermones, & in particulas, verifates
quoqtie ipfte inftillandtc, fecatx, modo hac modo iiia rei parte confi-
derata. Fruftra enim, vt omnem veritatum oatenam & ambituin plebs
capiat, aut ad inftructam fatis & plenaui difciplinx cujusdam peritiatn
pertingat, cx.pe_.atur.
D-mm-
apparatu atque nifore rudioribus ingcnlis potius nociva-
ita inepto confilio, rebus lu.cide vivideque proponendis,
aut morum humanoram effigiei dextre pingenda., quibu.
rebns in akero ifto, quod cijximus, genere elegantjae
decus qua.rkur, pra-cipuam, qui in his hominibus do-
cendis verfiuHur, curam opcramque dabur.c. Stili igitu-r
fumnia hie commend-tur facilitas atque orationis Alm-
pliciffimus Babitus, duin verba etiam ck lent;..■ .riar ex ple,-
bis uil* depromtje; in qua autern natu.a: picfura, quic-
quid eft in eorum confvetu'dine, plebejum nimis, ab-
jectum & agrefte, (brdeique omnes efle vitandas, vt in
re adeo clafa moneamus, vix eiTe . videtur opus (c).
Quo porro facihus inteliigicur, in ideis quoque & rntio-
ciniis, qu:t' minus abuc, quam in elegantiori illo gene-
re, fiji-t fubtilia, gus magis vulgaria, qua. fbnfibus ac-
commodata, qua. apertiffima, ea furnma cura efle quas-
renda ac idoneis exemplis iiluftranda. Quare, in fum-
mam omnia vt contrahar n, quo magis in omni Dialo-
gi hujus ratione atque ftruclura, ad ccnfvetum plebi co-
gitanqi cA dicendi morem fe demittere, tardius quod in
ea eft judicium fublevaturi, fcriptores valeant, eo plus
ex pra-ftito egregie ofiicio laudis iis cedet. At ha_ o-
mnes virtutes, cum in fimpliciuima facilitate fit_e fint,
facilis quidem admodum videri poterit ha.c ratio exifti-
manti, nihil autern erit experienti minus; quippe quje
tenue iftud in fcribentibus poftulat, inter turgidum 8c
humile, medium quafi fcriptionis genus, (ac fimpliciorem
rationern, quam qua ceteris Dialogi generibus facftum eft
fatis), quod HORATIO judice (d), difficillimi ufus eft
habendum; neid dicam, fingendi tarnen & imkandi,
E mo-
(_■). Cfr. d-i_.a fupra p. 19.
0). Cfr. Art. Poiit, v. 2,6 — 2S. 229. 230, 240. fe<jf..
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morumque pingendorum laudem, rudiorem etiam po-
pulum, fenfu -quodam redfti judicare, neque ea ei un-
quam, übi ifta defuerit, arridere \e). .
§. VIII.
Quod vero doctiorum, (qui exercitatis fiatis ingeniis
gaudent, ac litteris data opera colendis fe dicarunt), vel
iciendi aviditati, vel ratiocinandi acumini minus acct.-m-
-modatum efle Dialogum, ad juvandam pracipue popu-
li imbecillitatem invencum, jure nobis negafie vraemur
(_.), eo neutiquam vaiet, vt incidere nufpiam tempora
putemus, übi multiplex ex fcito ejus ufu aci iicteras eciam
feveriores fru-tus redunde.. Quemadmodum enim fal-
fo, au. acutiores homines a fenfu puicri fi/avisve efte a-
lienos, aut omne Dialogum toilere, quod ii pofcunt,
argumencandi robur, docetur (/.); ica etiam evidtum eft,
earurn quoque terum, quar ad eruditos pertinent, non
levem numerum ejus eiie indolis, ut-Dialogiftico more,
aptiffime vindicari. refelli, acque ab omni parte exami-
r:a:*i queant. In obfcurioribus ex. Gr. iisque potiffimum
rebus ponderandis, qu_e ad liquidum, veritatisque fimi>-
Jitu-
(_). Repeti quoque hie poffunt dift. fupr. '. II!. p. 9,
(3). Vid. fup. p. 4. 5. 7. 8-
(B). Dici vix poteft, quam commodtis Interd-uni fit, & qimntam
in argumentando vim habeat Dialogus. Fieri facile nequit, vt in
contundendis dubiis, Dialogiftica forma commode fpernatur: quare
etiam, alio licet dicendi genere ufos, in ancipiti difputandi puana,
fcriptores ad Dialogum conftigere videmus, In exemplis ejus reifere
innunieris, vide v. g. 111. MICHAeIJS librum, <__t*ve btx *_)-il. Sdsvift t>C.l
t-.Ul._4e Utlfc C_3e.lUf.tl). §. 7. p. 31 — 37. In Otmti autern hoc libro,tit nova quxdain & non probata vulgo proponuntur, ita a Methodo
uoftra non fere tnultum, variis iv locis, abludit difputatio.
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litudinem perduci difficilius poffunt, egregiam htec via
vim habet, ftances ab utraque parte raciones vibrandi &
incer fe contendendi, pr__clara facultate fcriptori fubmi-
niftranda: quare etiam in libris nonnullis, (in quibus
philoiophicam tradtationem inftruit), Dialogi morem vel
ideo adoptaile CICERONEM videmus, quod fceptica.
fua. racioni egregie adeo eum favere cerneret. Übi ve-
ro etiam, poft accuratum examen, veritas plene inda-
gari poteft, tarnen & ad natura. rationern fidemque pro-
penfior, & gratior, quin brevior etiam interdum eft,
colloquiis inftituendis,. Variarum & difcrepantium fenten-
tiarum peradta accurata confideratio (r), quam fi diver-
fas fcriptori perfbnas induere, fentiendique inire ratio-
nes, neceile fuerit. Nova deinde alii, aiii vetufta teme-
re amant, audtoritate fulti coeca varias res nonnulli de-
fendunt,quodque prtrjudicatis adeo opinionibus fibiper-
fvafum habent, id ne fcrutinio quidem fubmittere di-
gnantur; quibus erroribus denudandis, odiofisque pra.-
terea omnibus rebus explicandis, vel ideo ratio noftra
convenit, quod adverfo, (quod ajunt), pedfore, homi-
num opiniones non adoriatur, fed tectius quafi & per
cuniculos iisdem infidietur, donec anguftiis illi conclufi,
ipfis fibi detedftos errores debere videantur; qua. Ratio
infignem habet commendationem & vim, prEefertim in
fcriptore non fatis gravi, inveteratas atque audftoritate
munitas opiniones debellaturo. Quo etiam magis pert-
euli, vt in re fere omni maxime beata, in Dialogo efte
folet, quoties callida fua jucunditate in veritatis perni-
ciem abuti quis inftituerit. Apto pra.terea, eleganti &
hilari fermone, in eruditorum quoque ufuirii ejusmodi
E 2 pra_-
(.). Etenim ambagibus, quas moleftius in Dialogo ferre videan-
tur dodliores, in dubiis rebus examinandis licet fuperfedere.
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prscepta proponi poffunt, qua. ad vitas pot.fiimum de-
monftrandam viam pertinent, (nra&icas vulgo nuncu-
pant res), ac quae a lerie artium univerfa commode fe-
gregari pofTunt. Ex quibus rebus inceiligi poteft, quis
efle debeat in Dialogo lepos, quum & boc maxime qui<
dem aufterum ejus genus, ad delectandum tarnen valeac.
Qua tarnen re, (de ipfo fcriptoris confilio vt niiiil j.i.m
dicam), a ceteris Diaiogi Phiiofbphici gener.bus iliud di-
fcrepare, faciie largietur, qui MENDELSOHNII ex. Gr. vi-
derit gravem rationern, & nefcio quarn feffinationem, a
PLUCHII, aliorumque copia diverfam. E.enim tt_ his
hominibus docendis, ad legendum paratis■ ac inftructis,
cum vel ad attentionem interfperfis jucundis rebus acu-
endam, ve! intelligendi diffifcuftatem fbb.evandam, pia-
cendi ifris artibus ©pus non fk; qux fenftbu? bianciian-
tur, quceque ornatum gignanf, minus {hnt: necefJaria,
neque intereiT, vt in particulas ciffinda veritas, guttatim
quafi,(ut in plebe puerisque erudiendis), mftilletur, argu-
mentisque contra & ratioeiniis, brevitate, pondere, ftrin-
gendi vi infignibus, atque ordini pra.terea, a fyftematica
ratiqne diftanti minus, iocus eft. Übi tarnen fummope-
re cavendi f.u.t, qui neglectis penitus dramatis & Dialo-
gi univerfis prxceptis, exfangues oriuntur, aridi, longi
nimis fermones, vel ideo ingratifTnni, (ferri aiias pof-
iunt, quamvis nunquam piaceantj quod genus adhibt-
tum ftt, ad delectandum pr_ecipue comparatum (./>. Se-
quitur hinc, _K _n hoc quoque Dialogo, certamina in-
ter plures irt fcenam prolatas perfonas, _e.ate, moribus,
opinionibus, diverfas, inftitui debeant; a quarum difpu-
tationibus, omnis quidem abefle debet arrogantia, pro-
ter-
(..). Valent fere hie etiam, qux egregie differit HORATIUS,
Art, Poel. v. 372 -- 378.
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fervia, aftus, tk animorum imprimis conturba.tio (<A.
_cd undique etiam curaca definitam n.aceriem confide-
rent necefle eft, deiiberent, dent, acriter urgeant, ce-
dant racionibus perfvafi: ex quibus rebus prx-clara arte
conftitutis, dramaeis ac vita. quafi imaginem, & in hoc
ipfum Dialogi genus transferri poife, quis eft qui non
videat? Neque parum illud ornat, ingenii acuminisque
fnpiens tarnen & feverum ftudium, cvi hie, quam in ui-
lo fere Diaiogo, docendi faltim confiiio concinnato,
magis indulgere licet.—■ Horum autern Dialogorum, qui
m (Alidioribus rebus traclandis verfuntur, duo "potiffimum
fifti fpecies pofie videntur. Aut enjm inter czquaies l;o-
-tai'ne$ i qciorum eadem tere eft, in re confideranda au-
cloritos ea-demque partes, inftituere licet coiioquiumj cu-
jus inftituti in eo decus confiftit, fi ufitatam in erudito-
rum congrefiibus confvetudinem, dextre ieriptor pingere
valeat; acque Irxc ratio, ob diilerentium numerum, dra-
matici generis pius admittit, ac ad veram D;a'ogi in-
ciolem propius accedit: aut collcgii , quod appellare fole-
mus, cujusdan. effingi poteft fimilitudo, übi dodtorem
aliquis agit, difcipuios, prove&ioris quidem tetatis, {q<s
audiendi tarnen avidos, fedulo inftituentem; quod a Dla-
logo genus, eo erit remotivs, quo f\n-it difcentium per-
fona minus, vt dodtoris ahrumpant, queerendo aue obji-
ciendo, orationem, In docentis hie perfona omnia efi-
fe, facili negotio intelligicur; cujus tarnen fi continui &
non interrupci fiern.ones iunt, fieri fane nequit, quin u-
niverfa fere Dialogi vis & vita pereat. Quare qui, qua?
ciicenda fibi fint, diligencer viderit, non poterit non,
quam in hac etiam racione vim generalia Dialogi prae-
cepta fapienter obfervata habeant, confiderare. Dicen-i
E 3 dumt
(.). Cfr. HUME, 1. c. p, 161. feqq.
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dum videlicet pra-Cipue dociorl eft, difcipulis pra.ceptt
fua docilker exaudiemibus; fcd dubitare tarnen hi incer-
dum debent, qucerere, curacius fentenciam praxepcoris
perveftigare, aflentiri & probare, nonnunquam etiam,
pro fuo quisque ingenio ,ac judicio, pauca diftbrere,
qua.ftiones fibi propofitas ioSuturi, aut alia quacunque
occafione ufi oblata; qua arte effici poteft, vt hoc quo-
que genus, Dialogo illi fuperiori evadat non prorfus ab-
fimile, übertate imprimis 5. copia praft.anti; quamvis
fateri oporteat, natura fua feverius efle, &'a vivida 11-
-iius jucunditate abhorrere, rerum licec omnino plenius
tradtandarum felicior in eo fit facultas. Neque tarnen
fperandum eft, vel ipfius ope, integra. cujusvis artis pra*-
cepta, fyftematico ordine juftaque ferie commode tra-
denda, feliciffime hauiiri pofte. Materia. contra, vt fa-
ci!e ex dictis cogitur, etiam huic Diaiogo apcius conve-
niunt ardtioris ambitus, ereque imprimis, qua. faciliorem
in utramque partern admittunt difputationem. — Aut
ignotum vero, aut intentatum antiquiori xvo hoc
genus fuifle, eo minus exiftimandum eft, quo fint
PLATONIS, XENOPHONT I S qve exculti ejus fpe-
cimina pra.ftantiora, in acutiorum hominum, vt, no-
bis videtur, pr_ecipue ufum confedta. Jucunda perfepe,
vivida, & a populi cultioris fenfu non omnino aliena,
vt illius funt colloquia (f), qu_s in rebus etiam fere iub-
tili-
(f). Rara cius rci in operibus ftiis 11011 funt excmpia. Moieiliori
in iis quoque iuterdum utittjr narraudi colio.^iii uiethodo, qiiam ta-
incn uiinus couiiuodaui elfe &. ipfe fatetur, jn TiiCCeicLo Opp. T. I.
p. 143. Qusc in hc-c Pialogo nonmilli.que aliis locis, in XENO-
FHONTIS etia.ii fcriptis obvia, (w. c. g. Oeconotv. C. VII. feqq.) adhi-
bita eft uietliodus, qua perfonarum aliquis, inftituti alitis cujusvis col.
loquii rationern reddit, ea, übi longior inipriir.is cft narratio, ad fidem
3^
.iiibus acufe text-ricandis verfantur (g); ita inhocv materiafa
virx-, magnam p.ircem, ufu indo-Torumque judicio re*
rt_ot_e minus, ianguidiori & non fatis incitato übique
diceodi genere, exp.tca.se videntur (J>\. Pergrata eminet
uterque ac .aciii dicendi fvavitate, Verfutum, Socrati-
e_e rtti rationi non abfm.He, arn-ant diiputandi genus;
cujfis licet egregius nonnunquam ufus fit (i), ta_dii ta-
rnen aliquid & acucs fubtilitatis intercium babet (/c), ex-
erci .utioris- quidem ingenii hominibns non mole-
iix. Longiores fepius occurrunt fermones; qui tarnen,
(tanta c..im non raro eft Dialogi inftruendi ars), neque
a S()CRA.'iTS dillerentis perfbna, neque a natura. verita-
te abiioirere intelligenti- leclori viden.ur (/). Cedat li-
cet
fatis non cft f.pta , neque nifi tetnporis id ratio permittat, (v. Ex. Gr.
Phcedo), probari p-teft.
(«). Pertinent ad eruditos docendos quibiis. fyftemate fere quo-
daflt finnil conftnuSio■  pcjritius rerum irtdolem inveftigat,. Dialogi,
oi de Repubiica & de Legihus. Sed in fejuniHs quoque & fparfis ve-
ritatibus examinandis, partim rebus delectatur fubtilibus, (v. c. g.
Tinueus, Phcedrus &c.) partim actitam q.uamiam amat rationern,, mi-
-Bus doclorum ingeniis non onmino accoitnnodatam.-
(h). Exertiplo effe poteft omnis fere Oeconomicus. Valet ideui de
Mcmorabilium .. g. non contennienda parfe.
(i). V. c. g. PLATO, iv Protagora, Opp. T. I. p. 3_B- feqq.
(Ed. Sevrani). in Llippia & Menone paffim, in Lachete, I. c. T. 11.
p.4 189. fcqq. &c. XENQPHON. Memorab. v. g. L. I. C. IV. VI. L.
11. c. ir. l. 111. c. vi. vir. xi. &c.
(/.). V. c. g. XENOPHON, Memorab. L. 11. C. I. '. 1 - 7. C.
VI. L. 111. C. VIII. L. IV. C. 11. §. g - 39. C. V.VI. cef. &PLATO,Aicibiades pafiltn. Varmenides, 1. c. T. 111. p. 137. feqq.
(/. V. c. g. XENOPHON, Oeconom. C. VII. §. c, feqq. ibid.C. VIIL
X. &c7* Memorab. L. IV. C. 11. §. 1 - 7. &c. atque PLATO, irt Prot-
agora I. c. p. 320, feqq. in Menexeno, 1. c. T. 11. p. 2-36. fcqq. m
PkccdoM' paffim, &c.
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eet his Dialogi conftruendi laude CiC._R.Oj ejus tarnen
pra_tereu'..da minime nobis videtur neque in hoc genere
poiiendo, induiTria, qc..e, vt- nuiiam pene dicencii bo-
nasque arf.es tradendi viam intachim intenta.amque re-
liquit, ita in abfconditjs quoque & fubnlioribus rebus,
borninibus acu.ioribus atque non indoctis, proponendis,
egregie verfata eft (m)', in quibus fcriptis, dilTertatior.es
longiores, & minus interdum vividam Dialogi rationem ,
tanto ingenio condonare faseft. [nter recentiores Piiiio-
fophos, PLATONIS iaudem _e_j_ulatus ef_, cujus gravem
nuper jacTuram litterq. fecerunt, MOSIS MENDHLSOFI-
NIUS, Pbcedom .fuo concinnando {n)>\ in quo qure pro-
babiiia n.inus vel grata dici pocerint, illius partim imi-
tationi, partim argumenti ipfius fubtiiitati, tribuenda vi-
dentur. Quatuor pi_eterea aliis Dialogis, operibus fuis
philofophicis intexcis (o), acuce- graviter, eruditorum in-
geniis aptc, fed vivide tamen iatis, hujus rationis bene
inftituenda. exen.plar propofuit. HUMIUS autem, cele-
bre multis nominibus ingenium, in quibus libris, in ar-
tibus aut pbilofophandi yia verfatur, ut paradoxis rebus
ve-
(«.). Huj-ts generis fiuit Atademica Qva:fiiones, atque dc Oraiorc,
de Naiura Dcorum, de Diviuaiione, de Fato, <\de Legibus quoad aii-
quam ftii partein), libri, (quippe qui mi ab.litis & ftibtilioribus, fyfte-
niatica mat.is ration., rebus expiicandis verfantiir), & omnium maxi-
me dc FirAbus Bonorurn & Maloruta, libri; in quibus de cauilis,
qux ad agendiini nos impellant, Principimn dicunt Moralitatis, (de
qua re adhuc hodie quxritur), tequales fuos nonmillos, fubtili & ac-
curata oratione ciifccptantes inducens, eruditionis prxcijsuc appara-
tum oftentat.
("?). Qiii cgregius iiber, (ptja&on, o&et ftbet b\t ttnficrHid)Beit
6er €>cele) in Gallicum etiam fermonem verfus, omnibus eft notiffi-
nuis.
(0). vi.de ttKDStfo mCttSecsa^VlS pi;ilofopfc.fd*. ©d)rif.
ten, O.efpvactje, i'art. I. p. 199-- 278.
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vehementer indulget, ita vaga quadam, acuta, callida,
muitiplici, ac fsepe infidiofa, neque adeo a Dialcgo val-
de difcrepanfi ratione utitur; in quo contexendo, non
mediocrem ejus fuifte vim vel unus, quo cauffia., cur
eadem variis gentibus turpia atque honefta non habean-
tur, cum tarnen ex univerfa quadam lege ejus rei ratio
judicanda efte videatur, perveftigantur, I_)iaiogus teftatur,
elegantia ac fubtilitate non minus, quam fceptic» ratio-
nis immoderato infignis amore (p).
§" IX.
Pueris porro, qui ad difcendi primum ftudium ac-
cedunt, vividiori Dialogi fvavitate aliecftis, guftum quafi
atque prima artium elementa feliciter infti_lari indigita-
vimus (_*■); de quibus itaque hoc more docendis, fuper-
eft vt paucis jam differendum effe videatur. In qua ra-
tione, ad eximiam laudem qua via pertingi poffit, cura
exconfideratoeorum ingenio judicetur, vt quicquid aper-
tum fimplexque effe poffit, in id maximopcrc nitendum
fit, fequitur. Etenim vt eft in pueris laudatiffimae etiam
indolis, in perferendis animi laboribus fummalevitas, at-
tendendi judicandique vis admodum hebes & inconftans,
F fen-
(p). Occurrit hie Dialogus 1 c. Vol. IV. Appcnd. 11. p. 223.
feqq. Tit. A Diaiogue. Quain coinmoda Dialogo, res dtibias & o-
diofas explicandi facultas detur, vel fuo hie exemplo docet, ad cal-
lidam ejus rationern non raro conftigiens. Vid. v. Gr. 1, f. c. Vok
111. SedUon. IV. Sceptical Doubis , conceming the Operations of the
Underjlanding, Part. ll.~fere univerfa. ibid. Sect. X. of Miracles,\ms-
fim, vt ex. Gr. P. 11. p. 181. 184- 185- *94- a'l fi'*em usque Sec_. (in
quibus quanta eft oppugnanda: Religionis calliditas!) Ibid. Se<__. XI. of
a Particular Providencc, and a Futtire Staie; item Vol. IV. An Eh~
quiry concerningthePrinciples ofMorals. Sccir. IX. Conciufton ofthe IVltoie.
Part. I. p. 170.feqq. 181. feqq. P. 11.p.ig6. ad finemusque Sec_. TheNaturaltii-
Jlory ofReligion, Se£_. 111. p. 271. Se_l, XII. p. 313. feqq. a« nuilta alia loca.
(a). Vide §. 111. p. 10. feqq.
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fenfuum e contrario acre dominium,atque pr?eclara, mo-
bilior licet, novarum rerum inveftigandarum cupido;
ita obfcurius brevitate, longiori tradlu tardum ac aridura
eos docendi genus, quam fit ineptum, dici vix poteft.
Res iis potius conveniunt velut fenfibus palpanda., fim-
pliciffima., ipfaque adeo artium rudimenta, orationls
pr_ecipue genere incitanti quodam, jucundo, übere, fa-
eiii, explicata. Quare etiam merito reprehenduntur, qui
animoquidem bono, fed infelici vt plurimum confilio,
religionis fic morumque florern promoturi, abfcondita
eorum maxime ac fubtilia praecepta puerulis obtrudunc
incunabulis vix egreftis. yEmulandi deinde ftudio, pro-
ximaque ei gloriae cupiditate, vehementer pueros ad la-
boris induftriam impelli, dudum fapientiores agnoverunt;
quae res quantum momentum pariat, vel in laudatis fu-
pra (b) & bene inftitutis D:na_ de BEAUMONT Dialo-
gis videre licet, quos, dextre adumbrato difcipularum
in rebus examinandis certandi ardore incitati, pueri quo-
que cupide legunt. Neque narrationum jucunditate, fa-
pienti omnino confilio hinc illinc interfperfa, atque non
ad juvandos modo, fed ad emendandos etiam animos
comparata, (longiores qua. funt interdum Fabula., Con-
tes, minus tarnen gratae vel aptse funt), minorem laudem
meruit. Cujus generis Dialogis condendis, vt puerorum
quoque ufui propius confulatur, optant fane, quotquot
HuBNERIANORUM v. Gr. pert_efi fcriptorum, qure tarnen,
& rebus & dicendi genere totoque habitu inconcinna,
ad hunc fere diem tracftandi neceflitas, juventuti noftrae
haud raro incubuit, incommoda inde nata confiderave-
rint. Quas vero feite conftitutas, in D:nae de BEAU-
MONT iftis operibus, reperimus pueris placendi artes,
ad
(B). §. 111. p. 13. not. (d).
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fld laboris moleftiam levandam, fenfumque tsedii profli-
gar.dum inventas, neque dramatis omnino & agendi vi-
viditati nullarn partern debitas, eas utut operis hujus
lex pofcat; a fcense tarnen & dramatici generis mollitie,
quibus pueri erudiendi funt, recedere convenit; quippe
cujus acute fatis illi laudem non fentiunt, quaque potius,
fi apparatior fuerit aut mollior, a re ipfa confideranda di-
ftinentur eorum animi atque turbantur. Deledfari quidem
aeque ipfis fere colloquiis intereffe fibi videri debent;
non vero jocandi tantum vel ludendi, fed difcendi ma-
xime, atque hujus vel illius potiffimum rei exploranda.
caufla, fefe adhibitos intelligant (c): juncftaque fic foili-
cite do&rince obleSlatione , qua_ palmarium, docendi vide-
iicet ingenii puerilisj, confilium permittat, & quantum
placendi ftudio dandum fit, qui fcriptor viderit, is de-
mum omni laude cumulatus cenfebitur. Memorise deni-
que difcipulorum variis ardbus obftetricari, qui in vi-
va eorum inftitutione verfantur, folent, f_epius occafio-
nibus oblatis varia rerum momenta inculcantes. Quare
in Dialogo etiam, prsefentibus condifcipulis, fi qua. dkii-
cerint apterepetendo enarrare colloquentium puerorum alii
atque alii inftituant, & qui legunt, curatius rerum partes
perfcrutari valebunt, & pr_eceptor überiorem earum expli-
candarum occafionem habebit. Sie judiciis narrantium
fermonibus fapienter interponendis, ipfi quoque pueri ad
examinandi judicandique induftriam diligenter funt per-
ducendi: qua. Ratio ad praxin ipfam, ( ufumque fermo-
num perveftigandum) efficacior erit & jucundior, quam
F2 fi
(c). Vide tradita fupra §. IV. p. 17. ig. 19. Cfr. etiam p. 4.5. 9.
Qtio tenera magis fit difcentium tetas, quoque uiiiuis ad litteras data
opera colendas aniuio fe.an.ti.tr, eo liberitis ab hiijiis Jegis obfequio fe
e.ximere fcriptori licc.e, atquc dclec.ationi dare operarn, per fe patet.
Cfr. fupra f g. ibid. not. (a),
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fi omnem iis vel quserendi, vel dubitandi, vel aliquando
differendi, demferis poteftatem. Ex quibus rebus confici-
tur, ornandi quoqne fcitam artern & ingenii übertatern
egregie ad pueros docendos valere; quod brevitatem, cujus
freplus in fupenoribus mentionem fecimus, acutis homini-
bus propriam, non poffint non hi gravius ferre. übi ta-
rnen non profufa modo dicendi luxuries, verae varletati
inimica, fed inftrutftior etiam materisc cujusvis penitius eno-
danda. copia. diligenti cura vitanda. funt, turn difierendivici-
bus,tum rerum explicandarum negotio, vt ad aiias femper
atque alias perfonas, fic ad varias quoque cognatas, fi-
bique invicem luce fundenda opern ferentes, rei partes
probabiliter delatis. Dialogostamen omnes, qui pueris
utili rerum optimarum cognitione imbuendis inferviunt,
non uni recidi forma. volumus, fed vt eorum qui aut
fcribunt aut legunt, temporumque rationern variam efte
confiderandam, fic v. c. nunc patris aliusve dodtoris,
("cujus tot efte pofiunt fpecies & dicendi methodi), per-
fonam fingi, nunc examinis cujusdam fpeciem adumbra-
ri, aut colloquii adeo inter pueros inftituti imaginem re-
dle depingi autumamus. Quorum autern omnium gene-
rum, cum ex communibus Dialogi hujus fontibus, laus
atque vis petatur, ea fingula exponere opera. pretium
non judicamus, eandem übique fecuti legern, vt fum-
mis modo rerum leviter attactis, judicio cetera ac fol-
lerti docftorum curae peragenda relinqueremus, diligentiori
etiam pra_ceptione longius a propofito trahente.
§. X.
Ciitecbefium primum exemplari effingendo, eum li-
cet potifTimum finem intendiffe repurgata.- Religionis au-




formam fifteret & fpecferifquafi,ad guam rudiores homi-
nes, quid ex viva inftitutfofie hauferint, illi explorarent;
fadlum tarnen mox eft, vt ad juventutem quoque fan-
diiffima. Religionis pra.ceptis imbuendam, ejusdem for-
mae adhibenda. per univerfum Chriftianum orbem mos
invalefceret: quaies itaque libellos, ad idem hoc, quod
loquimur, Dialogorum genus quodammodo pertinere,
haud difficuiter patet. fn quibus igitur egregie confti-
tuendis, eadem in univerfum, mutatis modo rnutandis,
vaiere prtecepta, qua. ad populum, puerosque imprimis
feliciter docendos übique faciunt, perfpicuum eft; fti-
lumque praefertim & dicendi genus, ad cam prudentec
rationern efte conformandum, quam in plebem utiliffi-
ma dodtrina inftruendam, maximam frugem fundcrc
indicavimus. Quare commod_eex. Gr. mittus, ex fervilifer-
monis biblici iraitatione enatae, ac a noftro dicendi ufu
non parum faepenumero remota. fcribendi formae, fe-
duio fugiendum eft ftudium; atque in formam quoque
ipfam ficinftruendam,ut longiores & diffuf_e difputationes,
inftrudtior qusevis ratio, omniaque in univerfum ea,qua_
plebem puerosque aut onerant aut conturbant, diligenter
evitentur, omnes prudens fcriptor intendat foecundi & ex-
culti ingenii nervos. Quemadmodum itaqne ftimulorum
in rebus explicandis rudiorum hominum ingenia auxi-
liique egent, ita apta fatis nobis videtur, prout egre-
gie nonnulli praecipiunt, ea methodus, vt patris in his
quoque libris, docforisve cujusdam, prudenter difcipu-
los inftituentis, & variis artibus ad perveftigandum im-
pellentis, fcke fpecies adumbretur: atque ex derivato
fic in quamque Dialogi perfonam dicendi officio, quot
in res propius examinandas, qua.que in Dialogum etiam
velut fpiritu animandum, commoda redundent, qui vel
dida fupra perpenderit, nullo negotio videbit, Quare
F 3 coi-
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feolloquia etiam, feria quide.n^ijk, fed probabilia, atque
huic accommodata confilio, qupminus in illis inftitui re-
&e poffint, qua? res impediant, equidem non video.
Quamvis enim Vel quod rebus ipfis ineft pondus, atque
ad ftudium menfesqueacuendas, vis, efficiat, vt neque oma»
tus neque delecftatio his libris, fcd facillima inftitutio,
■quaeri debeat, abs re tarnen non eit, falva modo id fieri
poffit operis hac lege, vt facili magis & grato habitu
veftiantur, quemadmodum ineptam rationern, mole-
ftiam gignere & tcedium, indubium efle videtur. Ad
examinis autern formulam, quoties iis utimur, minus
omnino ofFendit quserendi negotium doclori perpetuo
delatum, ad refpondendum tantum difcipulis obftridtis;
modo breviffima partim .fmt, qua; vel a quaerentibus vei
a refpondentibus dicantur, partim pluribus eorum clafli-
bus condendis caveatur, ne eadem, quibus maturiores
quoque fatis fibi fecifle exiftimantur, tradtare mox cogantur
illi, qui ad deguftanda prima Religionis eiementa animum
adpellunt. P.jecipua imprimis Catecheticis libellis pro«
ponenda ineulcandaque efle, ac ad bene vivendum pro-
xime pertihentia, religionis capita, graviflimi momenti
le_s eft, eo potiffimum ordine enucleata, vt praeteritis
fubtilioribus qureftionibus,atque eruditorum ftudio relin-
quendis, ad intelligendi non minus facukatem, fidemque
adeo Religioni praeflandam, quam ad animorum cupidi-
nes fledtendas, ac virtutis amorem excitandum, fortiffi-
mam vim exerceant. Quae vero in hoc genere praeci-
pue virtutes fpedtentur, in quantum in libellis ad hunc
apud nos ufum vulgo deftinatis plerisque adfint, jam non
judicamus. Cujusvis certe non efle, hujusmodi libros
concinnare, (quorum tarnen confarcinandorum levifli-
p_am eife & artern & operarn, mulci exiftimare viden-
tur),
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tur), qui rem accuratius penfitaverit, facile in.elligee;
Et rerum enim tradendarum deledtum, ac methodi ftili-
que rationern, &linguae cum puritate conjundtamfummani
popularitatem, prudens & follicitum pofcere judicium,nemo
fapiens non largietur. Fatebitur itidem, nonoptime cum
juventute agi, fi aut in litteris aiu in religionis praece-
ptis hauriendis verfata, rebus nee intelledtu perceptis, nee
ad aniraum pertingentibus oneretur, memoriaque mo-
lefte vexata , pfittacorum inftar pofcentibui dodtoribus for-
mulas quasdam recitet inanes, five horum imperitia. ac
focordia., five librorum ipforum, quos terunt, aptae mi-
nus indoli ejus rei culpa tribuenda fit, Cvi tarnen ma-
io & cito nee incuriofe curando, quin vt auxiliatrices
prudenter manus porrigantur, fenfim futu-
rum fit, non dubitamus,

